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Формирование в призматическом кристалле двойниковой прослойки с когерентными 
границами, как правило, завершает клиновидную стадию роста двойникового объема. 





ствующими в плоскостях ее когерентных границ. Приближенно эти силы могут быть 
определены методом Шмида. Данный метод дает существенную погрешность с увеличе-
нием угла двойникования φ. Поэтому для повышения точности метода расчета имеет важ-
ное значение использование принципов механики деформируемого твердого тела.
На рисунке показана постановка рассматриваемой задачи для случая, когда дефор-
мируемый силой F

сдвойникованный призматический образец находится в жесткой за-






 – единичные векторы ортонормированного 
базиса); 22 AAA YXR += ; AA RY=αtg ;
22
BBB YXR += ; BB RY=βtg ;
22
ССС YXR += ;






 – моменты сил; δ= cosBB RF и ψ= cosCC RF  – искомые си-
лы.
Решение задачи выполнялось путем разделения ее на три задачи: для двойниковой 
прослойки и двух несдвойникованных областей.
Рис. Схематическое изображение нагруженного призматического образца 
с двойниковой прослойкой
